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”I am no Man of Letters or Professional Male Writer” : the Question of
Authorship and Gender in XIXth Century Courtesans’ Autobiographies
Lola Gonzalez-Quijano
1 Quand bien même reste-t-il sulfureux, le témoignage de travailleur.es du sexe, avec des
auteures  comme  Grisélidis  Réal  ou  Nelly  Arcan,  s’apparente  aujourd’hui  à  un  sous-
genre   littéraire   qui   a   su   acquérir   ses   lettres   de   noblesse   (Larochelle   2015).   Au
XIXe siècle,   il   en   va   tout   autrement.   La  prostitution   féminine   est   au   cœur  d’une
abondante  production  textuelle  et  visuelle :  pièces  de  théâtre,  tableaux,  caricatures,
sculptures,  romans,  mais  également  essais,  ouvrages   juridiques  ou  traités  médicaux
évoquent  les  heurs  et  malheurs  des  femmes  qui  « vendent »   leur  corps.  Une  grande
partie de cette production est désormais tombée dans l’oubli mais la Nana d’Emile Zola,
l’Olympia de Manet, la Fille Elisa d’Edmond de Goncourt ou encore la Mélita de l’opéra-
bouffe La Vie parisienne continuent d’incarner dans l’imaginaire collectif les prostituées
de cette époque. Pourtant, ces représentations sont presque exclusivement élaborées
par  des  hommes  (Dottin-Orsini  &  Grojnowski  2008)  et  sont  davantage  des  créations






première   fois   en   effet,   des   prostituées   prennent   la   plume   « pour   s’exprimer   et
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s’autoreprésenter »   (Koliopanos   2015 :   104)   et   surtout   le   font   pour   répondre   aux
représentations  masculines  de  la  prostituée  (Sullivan  2016).  Selon  Courtney  Sullivan,
les ouvrages que Liane de Pougy publie à la Belle Epoque seraient même plus réalistes
que   les  fictions  de   la  prostitution  dont   les  auteurs  sont  des  hommes  car  attachés  à
décrire fidèlement une réalité connue (Sullivan 2016). Cette affirmation est cependant
difficile   à  défendre   à  partir  de   leur   seule   analyse   textuelle   tant   les   Mémoires  de
courtisanes se caractérisent par leur tendance à l’hagiographie et leur volonté de créer
un   mythe   (Jouanny   2002),   qui   induit   de   fait   un   effacement   des   pratiques
prostitutionnelles  (Koliopanos  2015).  Les  autobiographies  d’actrices  et  de  courtisanes
sont soumises à une tension permanente entre besoin de répondre aux goûts licencieux
du  public   et   envie  de  paraitre   sous   son  meilleur   jour,  nécessité  de  défendre   son
honorabilité   féminine   et   souci   de   mettre   en   scène   une   trajectoire   de   femme
exceptionnelle  à   rebours  des  destins   féminins   traditionnels.  Dans  bien  des   cas,   la
publication  de  Mémoires semble  ainsi  avoir  été   la  touche  finale,   la  dernière  pierre  à
l’édification  d’un  personnage  de  femme  fatale,  séductrice  et  talentueuse  savamment
créé tout au long d’une vie (Gonzalez-Quijano 2015b).
3 Par  ailleurs,  ces  ouvrages   font   l’objet,  au  moment  de   leur  parution,  non  seulement
d’opérations de lancement dans les journaux mais aussi de vives polémiques quant à
leur  moralité  et   leur  véritable  auteur,  qui   les   insèrent  pleinement  dans   les  enjeux
littéraires de leur temps. Et ce d’autant plus que ces publications sont indubitablement
des succès de librairies : 40 000 exemplaires des Mémoires de Thérésa (1865) sont vendus
en huit jours, les Souvenirs (1926) de la Belle Otéro sont réédités 22 fois l’année de leur
parution,   Ma  Double  vie  (1907)   de   Sarah  Bernhardt   fait   l’objet   de   traductions   en
allemand,  anglais  et   italien  dans   les  deux  années  qui   suivent   sa  parution.  Afin de
prendre en compte cette situation éditoriale somme toute particulière et de dépasser





les  véritables  auteures  de   leurs  œuvres.  Non  pas  pour  décrédibiliser   leurs  velléités
littéraires  et  ricaner sur   l’impossibilité  pour  une  femme  d’être  auteur,  à   l’instar  de




De l’auteur.e et de l’héroïne dans les mémoires de
courtisanes
4 Le terme d’autrice recule progressivement dans les usages à partir du XVIIe siècle et, au
XIXe siècle,   les   femmes  écrivains  ne   sauraient  être  que  des  « bas-bleus2 »  aigris  et
rabougris enviant le génie masculin (Planté 1989). Dans un siècle qui fait de la beauté et
de   l’intelligence  deux  catégories  antinomiques  pour   les   femmes,   les  courtisanes  qui
publient,  sont  particulièrement  suspectées  de  ne  pas  avoir  écrit  la  moindre  ligne  de
leur  œuvre,  et  ce  d’autant  plus  que   le   récit  de   la  prostitution  est  alors  un  genre
littéraire exclusivement masculin (Reid 2011). Mais qu’en est-il réellement ? 
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L’auteur.e en tant que construction éditoriale
5 Dans le prologue des Mémoires de Rose Pompon3, leur auteur déclaré, Louis de Vallières,
précise n’avoir jamais eu de relations personnelles avec cette dernière. Mais habitant le
même immeuble, elle lui aurait légué, peu de temps avant sa mort, des notes afin qu’en
tant  qu’homme  de   lettres   il   s’en   serve  pour   reconstituer   sa  vie.  En   réalité,   si   les
Mémoires de Rose Pompon paraissent en 1877, Valérie Hamelin de son vrai nom ne meurt
qu’en   1895…  Ce  procédé  de   légitimation  d’une  œuvre   écrite   sans   connaitre  Rose





6 Telle   qu’elle   émerge   dans   la   seconde   moitié   du   XIXe siècle,   l’autobiographie   de
courtisane  doit  en  effet   se  positionner  vis-à-vis  de  deux  productions   romanesques
majeures  mettant  en  scène   la  vie  des  prostituées :   le  « roman-mémoire »  qui   lui  est
antérieur  et   le  « roman  de   filles »  des   littératures  réaliste  et  naturaliste  qui   lui  est
concomitant. Au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, les « récits de vie » de
prostituées sont des ouvrages à caractère licencieux, voire pornographique, à l’instar
des  Mémoires  d’une   célèbre   courtisane  des   environs  du  Palais-Royal4 ou   La  Belle
Cauchoise   ou   Mémoires   d’une   jolie   normande   devenue   courtisane   célèbre5 (Van
Crugten-André 1997). Dans ces romans-mémoires, la courtisane est à la fois personnage
inventé et narratrice inventant son histoire. Elle incarne une héroïne à la lisière de la





souvent  éponymes,  dont  certaines  deviennent  de  véritables  modèles  ou  archétypes
comme La Dame aux Camélias (1848), La Fille Élisa (1877), Boule-de-Suif (1879) ou encore
Nana (1880) (Braund 1947, Benhamou 1996, Dottin-Orsini & Grojnowski 2008). À cette
littérature  romanesque  il  faut  ajouter  le  sous-genre  littéraire  que  peut  constituer  la
littérature panoramique galante de la Monarchie de Juillet et du Second Empire avec
son  cortège  de  publications  dédiées  aux  femmes  qui  s’illustrent  dans   les  bals  et   les
théâtres parisiens : Les Oiseaux de nuit et les polkeuses des scènes publiques6, Voyage autour
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leur  statut  de  personnage publique, est alors largement  véhiculée  par la presse et  la
photographie   (Corvisier   2007,   Lilti   2014).   Ces   procédés   permettent   aussi   très
concrètement  de  distinguer,  dans   les   librairies  ou   les  cabinets  de   lecture,  ces  récits
autobiographiques   des   « portraits   d’actrices »   et   des   biographies   écrites   par   des
journalistes  en  vogue  avec  lesquels  ils  sont  en  concurrence.  Cependant,  pour  un  œil




Illettrisme et fausses autobiographies
8 Les auteures étudiées dans cet article ont toutes appartenu, à des degrés divers et de
façon  plus  ou  moins   longue,  à  ce  que   l’on  appelle  au  XIXe siècle   le  « demi-monde ».
L’expression, inventée par Alexandre Dumas fils en 18549 remporte un très vif succès et,
très  vite,  sert  à  qualifier  l’ensemble  des  femmes  entretenues,  des  courtisanes  et  des
actrices dans la mouvance de la vie parisienne. Contrairement aux prostituées de rue et
autres   filles   publiques,   ces   femmes n’ont   guère   à   craindre   de   la   police,   même
lorsqu’elles  sont  étroitement  surveillées  par  celle-ci  (Berlière  1992) ;  et  si  elles  sont
stigmatisées   par   leur   activité   prostitutionnelle,   c’est   aussi   celle-ci   qui   leur   vaut,
paradoxalement,   succès,   célébrité   et   fortune   (Gonzalez-Quijano   2012).   Tirant   son











baptisée  ainsi  à  cause  des  nombreux  « cuirs10 »  qu’elle   fait  dans   la  conversation.  Le
policier qui rédige sa fiche en 1872 n’hésite pas d’ailleurs à la décrire comme « des plus
communes, sans instruction et sans éducation aucune11 ».
9 Cette  absence  d’instruction  des  demi-mondaines  fait  sens  par  rapport  à  l’histoire  de
l’éducation  au  XIXe siècle   (Giolitto  1983-84).  Elle  explique  également  qu’un   certain
nombre d’autobiographies de courtisanes publiées à cette époque soient des faux. Il y a
tout  d’abord  des  biographies   fictionnalisées  qui   jouent  de   l’ambiguïté  entre  titre  et
auteur, comme les Mémoires de Rose Pompon publiés sous le nom de Louis de Vallières, ou
qui  modifient  directement   le  nom  de   l’auteur,  comme  pour   les  Mémoires  d’une biche
anglaise12  attribués   à   « Quillette »,   du surnom   Skittles   de   la   courtisane   Catherine
Walters, et qui ne sont en réalité que la traduction d’une biographie anglaise13. Ensuite
viennent de véritables fausses autobiographies, c’est le cas notamment des Mémoires de
Rigolboche14, désormais attribués à Ernest Blum & Louis Huart, des Mémoires de Thérésa
par  elle-même15, rédigés  par   Ernest  Blum,  Henri  Rochefort  &  Albert  Wolff,   et  des
Mémoires de Finette bien qu’il n’ait pas été possible d’en identifier le véritable auteur.
Même chose pour Lola Montès. Aventures de la célèbre danseuse racontées par elle-même16 qui
a certainement été écrit par Hugues Gabriel Marie, comte de Coral, avocat et hommes
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« ami  Charles  Cluny,  qui   a  déjà   rendu   le  même   service   à  Mayol,  de  mettre  mon
manuscrit en ordre, et en bon français [...] 18 » Certains procédés scripturaux semblent
s’apparenter  à  ce  qui  se   fait  aujourd’hui  en   termes  d’autobiographie  sous   la   forme
d’entretiens avec un journaliste pour certaines personnalités issues du monde sportif
ou artistique. Le titre des Mémoires d’Eugénie Buffet, Ma vie, mes amours, mes aventures,
est ainsi accompagné d’une mention précisant qu’il s’agit de « confidences recueillies
par Maurice Hamel19 », idem pour les Mémoires de Casque d’or racontés par elle-même et
publiés  par  Henri  Frémont20.   Publiés   au   XXe siècle,   et   par   rapport   aux   fausses
autobiographies évoquées précédemment, ces ouvrages sont avant tout révélateurs du
renforcement  du  cadre  juridique  encadrant  droit  d’auteur  et  travail  de  prête-plume,




11 Toutes  ces  femmes,  à  l’exception  de  Lola  Montez,  ont  en  commun  d’être  issues  d’un









un  père  musicien  et  une  mère  qui  économisait   sur   le  diner  pour   faire  donner  de
l’éducation à sa fille :
« Ni vus, ni connus, cette paire de parents, ce qui n’empêchait pas Thérésa de










de  ce  que  veulent  bien   leur  raconter   les  demi-mondaines  de   leur  passé  et  de   leur
ascension sociale et explique sans doute que, dans les autobiographies de courtisanes,
le   récit   de   certaines   étapes,   et   notamment   l’entrée   dans   la   prostitution,   soient
équivoques,  pour  ne  pas  dire   totalement   invraisemblables   (Gonzales-Quijano  2015).
Céleste  Mogador  rapporte  ainsi  qu’après  avoir  fui   les  attouchements  de  son  « beau-
père »,  elle   fut  recueillie  par une  prostituée  au  grand  cœur.  Arrêtée  par  erreur  en
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aurait  dit  Marie  Duplessis,   l’inspiratrice  de   la  Dame  aux  Camélias  pour   justifier   sa
tendance à transformer même les faits les plus facilement vérifiables.
 
De la verve et de l’orthographe : l’écriture sous assistance









Yvette   Guilbert,   elle   n’est   pas   uniquement   chanteuse   mais   également   auteure,
compositrice, et arrangeuse de textes (anciens) et de musique26. Aujourd’hui reconnue









à  des   compétences   littéraires  masculines  pour  pouvoir  publier   leurs  œuvres.   Les










les  mémoires   inédits  de  celle-ci  sous   la  forme  d’une  quinzaine  de  cahiers  d’écoliers




15 Céleste Mogador est l’auteure déclarée d’au moins 34 œuvres romanesques et
théâtrales.  Mais   il  est  avéré  aujourd’hui  que  son  plus  grand  succès  théâtral est  une
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adaptation de son roman Les Voleurs d’or faite par Alexandre Dumas (Dumas 2006). En ce
qui   concerne  Marie   Colombier,   la   paternité   de   ses  œuvres   fait   l’objet   d’intenses
discussions  dans   les  colonnes  du  Mercure  de  France qui  éclairent  d’une   toute  autre
lumière la genèse de ses livres et plus généralement les rapports qui peuvent se nouer
entre courtisanes et hommes de lettres. Le Voyage de Sarah Bernhardt en Amérique et ses
Mémoires sont ainsi attribués à une collaboration avec Jehan Soudan, Les Mémoires de






bleus,  écrits  au   jour   le   jour  comme  un   journal,  qu’à  part   les   fautes  grossières,  « on
publie le reste tel quel, par orgueil autant que par humilité, pour que cela reste bien
imprégné   de   mon   "moi"29. ».   Cette   position   peut   s’expliquer   par   le   fait   que,
contrairement à beaucoup de ses consœurs du demi-monde, Liane de Pougy est issue




16 Pour  Courtney  Sullivan,   les  hommes  de   lettres  qui  publient  de   faux  mémoires  de
courtisanes,  à   l’instar  d’Ernest  Blum  et  de  Louis  Huart   les  auteurs  des  Mémoires  de
Rigolboche, envient le succès (littéraire) des demi-mondaines et s’approprient leur nom
afin de gagner de l’argent tout en jetant le trouble sur le statut d’auteur.e des
courtisanes.  Hypothèse   séduisante  mais   qui  n’imagine   pas   que  Rigolboche   ait   pu
donner son accord pour la publication de ses Mémoires hautement fantaisistes que ce
soit  pour  en   tirer  des  revenus  ou  pour  accroitre  son  succès  médiatique.  Pourtant,
d’autres ouvrages de demi-mondaines, comme les Anecdotes of Love30, The Art of beauty31
de  Lola Montez et  les Secrets de beauté pour être belle32 d’Emilienne  d’Alençon, publiés
alors que leurs auteures déclarées connaissent de très grandes difficultés matérielles
peuvent   laisser  penser  qu’elles  ont  endossé,  dans  un  but  purement  commercial  et
financier, la paternité d’œuvres qu’elles n’ont peut-être même pas lues. L’amour et la
beauté étant les « domaines d’expertises » des courtisanes, il y a en effet un indéniable
intérêt éditorial/commercial à faire apparaitre son auteur comme une demi-mondaine.
Dans sa préface, d’Anecdotes of love, somme de plus de 300 pages qui évoque aussi bien




son  éducation  et  des  dernières  années  de  sa  vie   (Seymour  1998).  En   l’absence  des
manuscrits, il est cependant impossible de trancher quant à l’implication respective de




reflète  avant  tout   le   jeu  entre  « l’auteur »  et   la  « fonction  auteur »  (Couturier  1995)
ainsi que l’importance de la « collaboration littéraire » au XIXe siècle (Stillinger 1991,
Peeters 2017). 
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L’autobiographie galante, une collaboration littéraire 
17 Mis à part les Mes cahiers bleus de Liane de Pougy, écrits intimes qui ne furent publiés
qu’à  titre  posthume,  toutes   les  premières  éditions  des  Mémoires  du  corpus  ont  été




En  effet,  ces  écrits   sont  avant   tout  publiés  parce  que   les  auteures,  mais  peut-être
surtout les éditeurs, y ont vu un moyen de se faire de l’argent. Les Mémoires de Cora
Pearl,  Marguerite  Bellanger   et   Fanny   Lear   font   ainsi   l’objet  de   rééditions   à   titre
posthume  qui  ne  doivent   rien  à   la  volonté  de   leurs  auteures.  Tandis  que  Céleste
Mogador ne trouve aucun éditeur pour sa troisième série de souvenirs sans doute car,
alors  oubliée  du  public,  l’opération  n’est  pas  considérée  comme  rentable  (Chabrillan
2015). 
 
Entre besoin d’argent et envie de se raconter
18 À la parution en 1899 de Myrrhille, roman parisien autobiographique de Liane de Pougy,





peu,  pour   livrer  ses   intimes  pensées,  dans  cette  ardeur  de  confidences  qu’elles  ont
toutes, avec le besoin de faire comprendre qu’elles ne ressemblent pas aux autres35 ».






fille  qui  s’accroche  avec  un  si  cuisant  désespoir  à  ce  qu’elle  pense  être  sa
renommée d’hier36. »
19 Pour  Carol  Mossman,  Céleste Mogador  aurait  écrit  par  vengeance  envers  sa   future
belle-famille   et   plus   largement   contre   une   société   misogyne   qu’elle   tient   pour







« Mon   intention   est   simplement  de   rétablir  des   faits  dénaturés  par  des
nouvellistes  malveillants  ou  mal  renseignés.  Devenue,  sans  qu’il  y  ait  eu
intention ni faute de ma part, le point de mire de ces messieurs qui m’ont
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décence  et  d’épargner   le  moindre  désagrément  au   jeune  homme  qui   fait
l’objet de ce livre37. »
20 Cependant,   ce   livre   est   aussi  une  opération   commerciale  offrant  un  portrait   très
flatteur de l’auteure, au détriment d’ailleurs dudit jeune homme, et qui n’hésite pas à
dévoiler  la  correspondance  intime de  ce  dernier.  Le  Roman d’une Américaine en Russie
sort seulement un an après l’expulsion retentissante de Fanny Lear de Russie à la suite
d’un   vol   de   diamants   commis   en   sa   faveur  par   son   amant   le   grand-duc  Nicolas
Constantinovitch.   Ce   volume,   par   ailleurs   imprimé   en   Belgique   pour   éviter














de Thérésa et de Casque d’Or, Isola, le Roman d’une Américaine en Russie ou encore les
romans à clefs de Liane de Pougy ; et les mémoires et autres livres de souvenirs qui ont
été  écrits   sur   le   tard,  alors  que   la   carrière  artistique  et  galante  des  auteures  est
déclinante ou qu’elles connaissent des revers de fortune. Les premiers sont un moyen










vie  en  « vendant  leur  corps »,  que  ce  soit  de  façon  galante  ou  artistique,  de  trouver
d’autres moyens de subsistance une fois la vieillesse venue. Valtesse de la Bigne et Cora
Pearl mettent ainsi en vente une grande partie de leur mobilier42 ; le catalogue faisant
suite   à   la   succession   de   cette   dernière   montre,   à   cet   égard,   combien   elle   vit
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auteurs  en  mal  d’argent  comme  la  comtesse  Dash  (Mollier  2006),  c’est-à-dire  qu’elle
réédite  certaines  de  ses  œuvres  (celles  qui  se  sont   le  mieux  vendues)  sous  d’autres
titres : Courte et bonne paru en 1888 reparait sous le titre de Sacha en 1898.
 
Du secrétariat au travail de prête-plume
23 Le désir de donner une autre image d’elle-même motive certainement les auteures à
narrer   leur  vie  mais   le  besoin  d’argent  est  sans  doute  au  cœur  des  collaborations
littéraires qu’elles nouent. Le Petit Bottin des arts et des lettres, dictionnaire onomastique
du   Tout-Paris   littéraire   et   artistique   décrit   ainsi   Marie   Colombier :   « Auteur
dramatique. Romancière à secrétaires. La Récamier de l’opportunisme. ». Si l’ouvrage
parait  de  façon  anonyme  en  1886,  l’on  sait  désormais  qu’il  est  l’œuvre  d’un  quatuor
formé par Félix Fénéon, Oscar Méténier, Jean Moréas et Paul Adam. Or, à cette époque,
Paul Adam est le secrétaire de Marie Colombier45. Fils de famille ruiné, au tout début de
sa   carrière   littéraire,   il   aurait   été   embauché   par   Marie   Colombier   sur   la
recommandation de Paul Alexis et c’est certainement en sa qualité de secrétaire qu’il
collabore avec cette dernière sur son roman On en meurt. Dans la préface de ce dernier,
adressée à Colombine [Henri Fouquier journaliste au Gil Blas], Marie Colombier ne nie
pas  d’ailleurs  avoir  eu   recours  à  une  aide   littéraire   sous   la   forme   justement  d’un
« secrétaire » : 
« Vous êtes trop fine, ô Colombine, pour faire de bourgeoises gorges chaudes
devant   mon   oubli   de   l’orthographe   d’Académie   […]   Me   garderez-vous
rancune   sur   la   question   de   secrétaire ?   Je   n’en   crois   rien,   ma   chère
Colombine. Les cas sont trop nombreux parmi les plus illustres de la famille.
Rachel  avait  Crémieux.  A-t-on   jamais  pris   les  poulets  de  Phèdre  pour  des
plaidoiries d’avocat ?46 ».
24 En   se   rangeant  derrière   la   grande   tragédienne  dont   la   jeunesse  de  misère   et  de
mendicité était alors connue de tous, Marie Colombier se justifie en faisant appel à un
précédent   illustre   mais   dévoile   plus   largement   l’importance   du   secrétaire   dans
l’économie   scripturale   du   demi-monde.   En   effet,   contrairement   aux   femmes,   les
hommes   qui   fréquentent   le   demi-monde   sont   issus   de   la   noblesse   française   et
européenne, de la finance et de la grande industrie et des élites du monde du théâtre et
de  la  presse  (Gonzalez-Quijano  2012).  La  correspondance  amoureuse  mais  également




ou  de  « gouvernante »  de   la  maison.   Il  n’est  pas   impossible  que  certaines   femmes
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tandis   que   Jean   Lorrain   doit   celle   de   porte-plume   de   Liane   de   Pougy   à   l’amitié
indéfectible qui les lie.
25 La  plupart  des  autobiographies  de  courtisanes   sont  de  véritables  best-sellers  alors
même que le marché éditorial connait une saturation certaine vis-à-vis des physiologies
et   des   romans   de   mœurs   parisiennes   qui   mettent   en   scène   le   demi-monde.   La
description  de  cet  univers  constitue   le   fonds  de  commerce  d’un  certain  nombre  de
journalistes et d’hommes de lettres, et compte tenu du fonctionnement du marché de
l’édition à cette époque (Mollier 1988), prêter sa plume à une courtisane peut être plus
rentable  que  de  publier  un  ouvrage  en  son  nom ;  surtout   lorsqu’on  est  encore  un
écrivain inconnu. Lorsqu’il écrit les Mémoires de Rigolboche, Ernest Blum est « poussé par
les  besoins  d’un  début   laborieux  et  ayant  de  nombreuses  charges »,   l’opération   lui
rapporte environ 20 000 francs, une somme plus que considérable pour l’époque47. Ce
contexte  explique   la  proximité   stylistique  entre   les  mémoires  de  courtisanes  et   la
littérature  panoramique  galante  publiés   sous   la  Monarchie  de   Juillet  et   le  Second
Empire. Louis Huart, par exemple, l’un des deux co-auteurs des Mémoires de Rigolboche
est   journaliste  et   feuilletoniste,  codirecteur  de   l’Odéon  et   fondateur  du  théâtre  des
Folies nouvelles, auteur d’une Physiologie de la grisette illustrée par Gavarni et d’un Paris







(Fillaire 2010), il aide Céleste Mogador à remanier son roman Les Voleurs d’or en drame




pour  but  principal  de  gagner  de   l’argent  mais  elles  ne  sont  cependant  pas  d’ordre
strictement professionnel. La plupart s’insèrent en réalité dans des liens amoureux et/
ou  d’amitié  bien  plus  vastes.  Dans   la  seconde  moitié  du  XIXe siècle,   les  hommes  de
lettres  du  Tout-Paris  médiatique  ont  la  réputation  d’être  les  « amants  de  cœur »  des
demi-mondaines,  c’est-à-dire  qu’ils  ne  payent  pas   leurs  faveurs  mais  offrent  à   leurs
belles   des   rôles   au   théâtre,   des   articles   ou   encore   des   critiques   dramatiques   de




ne  sait  plus  vraiment  qui   lance  qui,  et  qui  profite  de  qui.  Léonide  Leblanc,  dans  sa
préface  du   livre   Femmes  de  théâtre d’Alphonse  Lemonnier   évoque  ainsi  un   certain
Alphonse,   journaliste,  qui  obtient   les   faveurs  des  débutantes  en   les  citant  dans  ses
critiques   dramatiques   et   en   leur   écrivant   des   lettres   de   recommandation   pour
différents  théâtres50.  Tandis  qu’Arthur  Meyer,  dans  ses  Mémoires parus  au  début  du
XXe siècle,  se  demande  « qui  se  souvient  encore,  à  ce  propos,  de  la  belle  Mlle Delval,
illustrée par le crayon de Marcelin, qui venait de fonder La Vie parisienne, un peu pour
célébrer sa beauté51 ». La collaboration littéraire entre courtisanes et hommes de lettres
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s’intègre  donc  dans  un  ensemble  d’associations  et  d’alliances  beaucoup  plus  large  et
complexe, révélatrice de l’imbrication profonde entre demi-monde, milieu du théâtre
et du journalisme. Mais surtout, elle implique de renoncer à une vision caricaturale des
















monde  et  plus   largement  des  élites  parisiennes.  Beaucoup  d’hommes  de   lettres  du
demi-monde  du  Second  Empire  sont  en  effet  d’anciens  bohèmes  de  la  Monarchie  de
Juillet à l’instar d’Arsène Houssaye ou de jeunes Rastignac comme Aurélien Scholl. Si
l’affaire   Dreyfus   signe   la   naissance   des   intellectuels   (Charle   1990),   la
professionnalisation des gens de lettres au XIXe siècle génère un véritable « prolétariat




corps   (Reverzy   2016)   et   dans   ce   contexte,   leur   collaboration   à   l’écriture   d’une
autobiographie de demi-mondaine ne peut que revêtir un sens tout particulier. 
29 Se  faire   le  prête-plume  d’une  courtisane  c’est  bien  plus  que  vendre  sa  plume  à  une
femme vénale, c’est devoir narrer sa vie et endosser son « je ». Et, à cet égard, il n’est
pas impossible que le « contre-discours » de la femme vénale en tant que victime des
hommes  qui  émerge  des  autobiographies  de  courtisanes   (Koliopanos  2015,  Sullivan
2016) soit autant la conséquence d’une écriture féminine de la prostitution que d’une
identification des prêtes-plumes avec leurs auteur.es. 
30 Les   figures  masculines  négatives  des  mémoires  de   femmes  galantes,  en  dehors  des
hommes liés à leur milieu d’origine (père absent, beau-père violent, etc.) sont souvent
de  jeunes hommes issus de  la  jeunesse dorée  parisienne  qui abandonnent lâchement
leur   maitresse   en   raison   d’une   maladie,   d’une   grossesse   ou   pour   un   mariage
prometteur,   c’est-à-dire  des  hommes  avec   lesquels   les  hommes  de   lettres   sont  en
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avec   ceux   du   demi-monde :   la   littérature,   le   journalisme   mais   également   la
fréquentation   conjointe  des   établissements  publics   et   surtout  des  mêmes   femmes
galantes  rapprochent  des  hommes  d’origine  sociale  différente  mais  ayant  adopté   le
même genre d’existence (Kushner 2013, Gonzalez-Quijano 2017). Dans ce contexte, la
fréquentation  des  demi-mondaines  n’est  pas   seulement  une   réponse  à   la  « misère
sexuelle »  des  célibataires,  à  l’ennui  ou  au  malthusianisme  de  la  sexualité  conjugale,
mais   également   une   pratique   destinée   à   garantir,   magnifier   ou   à   consolider,
masculinité et statut social. Les figures de « l’amant de cœur », du « protecteur attitré »
et du « souteneur » présentes dans les Mémoires de courtisanes et plus largement dans
la   littérature   prostitutionnelle,   partitionnent   ainsi   les   hommes   fréquentant   les
prostituées  entre  « ceux  qui  paient », « ceux  qui  obtiennent  gratuitement »  et  « ceux
qui  en   tirent  profit ».  Mais  alors  que   les  hommes  de   lettres,  à   l’instar  d’Alexandre
Dumas fils avec Marie Duplessis, n’ont pas les moyens financiers d’être les protecteurs
uniques  et  officiels  d’une  courtisane  et  doivent  se  contenter  de  la  position  d’amant  de
cœur, il est tentant de représenter les hommes qui peuvent acheter leurs faveurs sous
un   jour  défavorable…  Ce  que   fait  d’ailleurs  Alexandre  Dumas   fils  dans  La  Dame aux
Camélias si l’on compare les portraits d’Armand Duval et du vieux duc, inspiré par le
richissime   comte   de   Stackelberg,   l’un   des   derniers   protecteurs   connus   de  Marie
Duplessis.
31 Le positionnement vis-à-vis de La Dame aux Camélias et l’intertextualité entre les œuvres
de Céleste Mogador et Valtesse de la Bigne repérés par Courtney Sullivan s’intègre en
réalité dans un ensemble beaucoup plus vaste d’allusions et de sous-entendus quant au
rôle  des  journalistes  dans  le  fonctionnement  du  demi-monde.  Aux  pseudonymes  par
lesquels les amants de ces dames sont désignés, et qui font que la plupart des mémoires
du  corpus  s’apparentent  à  des  romans  à  clefs,  s’ajoutent  une   foule  de  private  jokes
comprises des seuls initiés du demi-monde de la presse (Therenty 2013). Hommes de
lettres et demi-mondaines sont tout deux soumis à la déesse réclame et à la nécessité de
se  vendre,  ce  qui  impacte  profondément  l’écriture  de  la  prostitution.  La  lecture  des
mémoires  de  courtisanes  frappe  ainsi  par  sa  relative  homogénéité  tant  au  niveau  de
l’invraisemblance des carrières prostitutionnelles que du style et de sa proximité avec














des  prêtes-plumes  avec   leurs  auteur.es.  Dans   le  contexte  du  XIXe siècle  où   le   livre
devient un objet de consommation courante mais où de nombreuses voix s’élèvent pour
dénoncer   l’industrialisation   de   la   littérature   et   la   transformation   du   livre   en
marchandise  (Chartier  et  Martin  1985,  Thiesse  2000),   l’autobiographie  de  courtisane
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apparait comme une mise en abyme de la vénalité où le récit de la prostitution devient
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4. Edouard  Eliçagaray,  Emile-Marco  de  Saint-Hilaire,  Mémoires  d'une  célèbre  courtisane  des
environs du Palais-Royal, ou Vie et aventures de Mlle Pauline, surnommée la Veuve de la Grande
armée, Paris, Terry, 1833.
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Hamel, Paris, E. Figuières, 1930.



















30.  Lola  Montez,  Anecdotes  of  Love  Being  a  True  Account  of   the  Most  Remarkable  Events




32. Emilienne  André, Secrets  de  beauté pour être belle :  recueil de  conseils utiles et pratiques
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41. Albert  Wolff,  art.  cit.   Il  évoque  néanmoins   le   fait  que  Cora  Pearl  se  serait  montrée   très
accommodante sur le montant de ces indemnités. 
42. Catalogue des mobilier, argenterie, objets d'art et tableaux garnissant l'hôtel de Mlle Cora
Pearl...  vente  24-25  mai  1877,  s.n,  1877 ;  Catalogue  de  tableaux  modernes,  pastels,  aquarelles,




















et  visuelle.  Mais  ce  n’est  qu’à  partir  de   la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle  que  des  prostituées
prennent la plume pour s’exprimer et s’autoreprésenter. Leurs ouvrages, s’ils sont souvent des
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Female  prostitution  seems  to  have  always  been  the  subject  of  an  abundant  textual  and  visual
production.  But   it   is  only   from   the   second  half  of   the  nineteenth  century  on,   that   female
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